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Постановка проблеми. Разом з історично традиційними формами 
боротьби за території, сировинні запаси, ринки збуту продукції тощо в 
сучасному світі йде жорстка боротьба за переділ інтелектуальних ресурсів. 
Конкурентна боротьба за переважне володіння інтелектуально розвиненими 
людьми реалізується у вигляді масштабних національних освітніх проектів, 
орієнтованих на підвищення якості знань, умінь і здібностей всіх верств 
населення; державних програм по організації «відкачування мізків» з інших 
країн; системних засобів зниження інтелектуального потенціалу населення 
країн-конкурентів і т.п. 
Інтелектуальні здібності людей — це наймогутніший природний ресурс 
людської цивілізації. Від них залежать нові технології, нові цінності, що 
обумовлюють конкурентноздатність держави. Інтелектуальний ресурс є 
довгостроковим чинником впливу на суспільне життя, який довго 
створюється, але і діє протягом тривалого часу. 
Майбутнє будь-якої країни залежить від кількості розумних людей в 
загальному складі населення. Школа — це свого роду база інтелектуальних 
ресурсів суспільства. Тому проблема шкільної освіти, в тому числі проблема 
впровадження освіти для сталого розвитку суспільства одне з пріоритетних 
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завдань освітньої політики. В цьому аспекті одне з найбільш гострих питань в 
освіті є питання про зміст шкільної освіти, в тому числі про вимоги до 
сучасного шкільного підручника. 
Аналіз останніх досліджень. Яким повинен бути сучасний підручник? 
У шкільній освіті довгі роки домінував предметно-центричний підхід, згідно 
якому зміст навчального предмету відповідно шкільного підручника 
розроблявся як «навчальна проекція» нормативного наукового знання. 
Щоб підручник міг виступати не тільки як джерело інформації, але і 
чинника інтелектуального розвитку учнів, він по змісту, формі і конструкції 
повинен бути проекцією не тільки наукового знання, але і основних 
закономірностей інтелектуального розвитку особистості в процесі навчання. 
Тобто в сучасній школі предмето-центричний підхід має бути доповнений 
психодидактичним підходом [1, 5], який великою мірою залежить від 
формування засобами підручника життєствердного образу світу учня [3, 250-251]. 
Останніми роками проблема шкільного підручника опинилася в центрі 
уваги багатьох фахівців в області педагогіки, психології, методики. 
Розглянемо деякі з численних визначень шкільного підручника, 
представлених в роботах різних авторів. 
· Підручник — книга, в якій викладаються основи знань з певного 
навчального предмета на рівні сучасних досягнень науки й культури. Для 
кожного типу навчальних закладів видаються підручники, які відповідають 
програмам і завданням цього закладу, віковим та іншим особливостям тих, 
хто навчається» (С.У. Гончаренко, 1997) [2, 260].  
· підручник — засіб засвоєння змісту освіти (Лернер, 1992); 
· підручник — проектована мета навчання (Товпинець, 1992); 
· підручник — комплексна інформаційна модель, що відображає чотири 
елементи педагогічної системи, — цілі навчання, зміст навчання, дидактичні 
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процеси, певні організаційні форми навчання, дозволяє відтворити їх на 
практиці (Беспалько, 1988); 
- підручник — масова навчальна книга, що втілює предметний зміст 
освіти і визначає види діяльності, визначені шкільною програмою для 
обов'язкового засвоєння учнів з урахуванням їх вікових або інших 
особливостей (Зуєв, 1987) і т.д. [1, 38]. 
Цілі статті. Аналіз Існуючих визначень підручника свідчить про те, що 
єдине розуміння того, що собою являє шкільний підручник, відсутнє, різні 
визначення підручника задають різні його функції і по-різному розкривають 
його роль в навчальному процесі, серед цих функцій не фігурує функція 
«інтелектуальне виховання», вимоги до того, що підручник має бути 
елементом системи підручників, відповідальної за формування інтелекту 
учня. Цілі статті полягають в обґрунтуванні необхідності для 
інтелектуального розвитку учнів системи підручників створеної на засадах 
освіти для сталого розвитку (ОСР).  
Основна частина. З усіх визначень підручника можна зробити 
висновок про вузьку предметну спрямованість підручника. Передбачається, 
що його зміст і структура задаються логічними зв'язками наукового знання у 
відповідній предметній області. Відповідно змістовний простір підручника, 
як правило, обмежується заданими зразками наукового знання з чіткими 
описами фактів, визначеннями понять, формулюваннями висновків в рамках 
даної предметної області. Вузькопредметне викладання змісту освіти 
розчленовує цілісний план свідомості дитини, протидіє формуванню цілісної 
картини світу і її особистісно значимої складової — образу світу. Саме образ 
світу є вихідним пунктом і результатом всякої пізнавальної діяльності, 
взаємодії людини з середовищем життя, здатності компетентно розв’язувати 
задачі, які постають перед особистістю. Образ світу формується від початку і 
до кінця життя. Особливу роль у формуванні його відіграє цілісний процес 
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навчання, система навчальних підручників і посібників, система контролю 
знань учнів, спрямована на формування високих рівнів інтелекту. 
Педтехнологія «Довкілля» як реалізація цілісної соціоприродничої (1-4 
кл.), природничої освіти (5-11 кл.) базується на засадах освіти для сталого 
розвитку (ОСР), які реалізовані в навчально-методичному забезпеченні — 
систему підручників для дошкілля, 1-11 класів. На основі досвіду 
впровадження педтехнології розглянемо основні відмінності ОСР від 
традиційної освіти, якій властиве вузькопредметне викладання змісту в 
підручниках. 
Освіта для сталого розвитку базується на фундаментальному 
припущенні, що людство має радикально змінити сучасний хід економічного, 
екологічного і соціального розвитку для забезпечення здорового та якісного 
життя майбутніх поколінь. Освіта розглядається як інструмент позитивних 
змін у ставленні до довкілля, змін у свідомості та поведінці людей, як така, 
що сприяє позитивним зрушенням у суспільстві на користь сталості. 
Сталий розвиток розглядається вітчизняними та зарубіжними 
філософами, політологами (О. Огнев’юк [5], С. Клепко, М. Романенко, 
А. Урсул [7], А. Романович та ін.) як соціоприродний процес, що 
забезпечує довготерміновий неперервний соціально-економічний 
розвиток нинішніх і майбутніх поколінь при високому ступені безпеки 
системи «Людина-суспільство-природа». 
Аналіз праць дослідників людської природи, людського буття показує, 
що про стійкий чи нестійкий розвиток суспільства може свідчити його модель 
світу — життєствердна, агресивна чи деструктивна (Е. Фром М. Попович та 
ін.). Довговічними є суспільства з життєствердною моделлю світу, яка 
формується життєствердними образами світу його представників. 
Другу основну умову стійкого розвитку етносу, суспільства знаходимо в  
дослідженнях представників українського та зарубіжного довкілезнавства, згідно 
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з якими внутрішню стабільність етносу забезпечує стійкий обмін потоками 
речовини, енергії, інформації між етносом та його етносоціоприродним довкіллям 
(А. Толстоухов, С. Стоян, М. Данилевський [6], та ін.). 
Отже, характер освіти, суспільства для сталого розвитку і необхідність її 
змін для забезпечення сталого розвитку суспільства, перш за все, визначається 
здатністю освіти формувати у молодих поколінь життєствердний образ світу та 
розуміння ними необхідності збереження зв’язків у довкіллі – 
етносоціоприродному, культурному середовищі життя, відповідно їхньої 
здатності екологічно взаємодіяти з довкіллям, його об’єктами.  
Ідеї освіти для сталого розвитку (далі – ОСР)  народилися не з появою 
цього терміну (1987 р.), початок їх – в етнопедагогіці, в ідеях мислителів 
древності, в працях видатних діячів науки, психологів, філософів, 
природодослідників, економістів, педагогів. 
У вітчизняній освіті з початку її становлення функціонує освітня 
технологія «Довкілля», засади якої відповідають засадам ОСР. Педтехнологія 
схвалена Національною академією педагогічних наук України та 
Міністерством освіти і науки України (наказ №529 від 13.11.2000 р.), втілена 
в навчально-методичному забезпеченні для дошкілля та 1-11 кл., вищої 
школи (біля 50 найменувань програм, підручників, дидактичних посібників 
для учнів та методичних посібників для вчителів (www.dovkillya.com.ua). 
Педтехнологія «Довкілля» передбачає, крім іншого, моделювання 
життєствердного образу світу, образу природи, проведення систематичних 
уроків серед природи для безпосередньої взаємодії учнів 1-11 класів з 
довкіллям, спостереження, дослідження об’єктів довкілля, зв’язків між 
людиною і довкіллям.  
Освітня технологія «Довкілля» охоплювала переважно цикл предметів 
двох освітніх галузей — «Людина і світ» та «Природознавство». 
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Для формування високих рівнів інтелекту за допомогою системи 
підручників необхідне охоплення засадами ОСР всіх предметів початкової та 
основної школи на основі методичних підходів освітньої технології 
«Довкілля» [4]. 
Із запровадженням нових державних стандартів початкової, базової та 
повної середньої освіти і нових навчальних планів, реалізації Національної 
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, зокрема, переорієнтації 
освіти на цілі сталого розвитку (ОСР), постає необхідність адаптації цієї 
технології до оновленого змісту загальної середньої освіти, перш за все 
початкової та основної школи, а також використання її методологічних основ 
для переорієнтації програм і, відповідно, підручників усіх предметів на 
реалізацію ідей ОСР без збільшення їх фактологічного змістового 
наповнення, зокрема шляхом інтеграції знань учнів на засадах ОСР з усіх 
предметів початкової та основної школи, проведення днів інтегрованих 
занять у довкіллі з метою впровадження методичної системи формування 
життєствердного образу світу учнів 1-9 кл., їхньої компетентності збереження 
етносоціоприродного, культурного довкілля [4]. 
Переорієнтація змісту системи підручників полягає в теоретичному 
обґрунтуванні та експериментальному дослідженні ефективності системи 
підручників, в яких втілено формування життєствердного образу світу учнів 
початкової та основної школи на засадах (принципах) ОСР: 
сутнісної інтеграції змісту освіти початкової та основної школи 
шляхом виокремлення та обґрунтування, об’єднання в цілісність елементів 
знань на основі загальних закономірностей природи і суспільства з метою 
забезпечення цілісності змісту освіти в кожному системному підручнику, 
формування в учнів цілісної картини світу, її особистісно значущої складової 
– життєствердного образу світу; 
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людиноцентризму, «соціоприродної справедливості», згідно з якими 
людство має право на безпечне довкілля, на задоволення життєво важливих 
потреб без порушення законів розвитку природних систем;  
комплексності, відповідно до нього в змісті освіти і навчальному 
процесі в підручниках з усіх предметів втілюється єдність емоційного і 
раціонального сприйняття природи, життєствердний образ світу у свідомості 
учнів формується за допомогою підручників всіх навчальних предметів;  
фундаментальності — реалізація принципу досягається завдяки 
обґрунтуванню узагальнених знань у підручниках з усіх предметів, знань про 
соціоприродне та культурне довкілля людини, її зв’язків з довкіллям на 
основі змісту загальних закономірностей природи і суспільства;  
історичності, відповідно до якого уроки в довкіллі, які плануються всіма 
підручниками, пов’язуються з народними традиціями; в процесі формування 
цілісної картини світу, образу світу використовуються засади народної педагогіки 
щодо взаємодії дітей з довкіллям;  
модульності — цей принцип уможливлює набір у підручнику 
освітнього курсу з окремих блоків (предметних модулів); впровадження 
предметно-інтегративної системи, при якій окремі предмети об’єднуються за 
допомогою інтегративних днів, під час яких узгоджено формується цілісна 
картина світу, образ світу, поняття про умови стабільності середовища життя 
людини;  
технологічності — реалізація цього принципу передбачає 
використання ІКТ в підручниках всіх предметів під час реалізації методичних 
підходів ОСР (формування цілісної картини світу, життєствердного образу 
світу, компетентності взаємодіяти з довкіллям згідно принципу 
«соціоприродної справедливості», у вирішенні місцевих та національних 
проблем довкілля). 
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Висновок. Необхідне науково-дослідне експериментальне 
дослідження, в ході якого буде перевірено припущення щодо модернізації 
загальної середньої освіти на засадах ОСР, створення системи підручників, в 
якій системотвірним фактором буде формування життєствердного образу 
світу учнів початкової та основної школи на основі:  
· використання змісту загальних закономірностей природи та розвитку 
суспільства, поняття довкілля як етносоціоприродного, культурного 
середовища життя, з яким людина, суспільство пов’язані обміном речовин, 
енергії, інформації, в ролі онтодидактичного стрижня для встановлення 
цілісності змісту, єдності всіх предметів і відповідних їм підручників; 
· впровадження через систему підручників навчального середовища, 
неодмінною складовою якого є етносоціоприродне, культурне довкілля учнів; 
· реалізації в навчальному процесі в період формування 
фундаментальних структур мислення учнів (1-6 класи) предмету довкілля, який 
дає можливість учням оволодіти термінологічно-понятійним апаратом ОСР, 
методами пізнання довкілля, спрямованими на збереження зв’язків у ньому, 
національних традицій у спілкуванні з довкіллям; оволодіти відповідними 
формами занять з метою використання їх під час інших предметів; 
· неперервне формування життєствердного образу світу, основою якого є 
найбільш загальні закономірності природи і суспільства, обумовить наукове 
мислення молодих поколінь, природовідповідно високі рівні інтелекту, 
конкурентноздатність суспільства. 
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У статті піднімається проблема впровадження системи шкільних 
підручників як умови конкурентноздатності нації, розкривається зміст 
системотвірних факторів, які одночасно є засадами освіти для сталого 
розвитку суспільства. 
Ключові слова: шкільний підручник, система підручників, 
життєствердний образ світу, цілісна картина світу, освіта для сталого 
розвитку суспільства, засади освіти для сталого розвитку. 
 
В статье поднимается проблема внедрения системы школьных учебников 
как условия конкурентоспособности нации, раскрывается содержание 
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системообразующих факторов, которые одновременно являются принципами 
образования для устойчивого развития общества. 
Ключевые слова: школьный учебник, система учебников, 
жизнеутверждающий образ мира, целостная картина мира, образование для 
устойчивого развития, основы образования для устойчивого развития. 
 
The article deals with the problem of the introduction of textbooks as a 
condition for the competitiveness of the nation, the contents of systemic factors that 
are principles of education for sustainable development at the same time is opened.  
Keywords: school textbook, the system of textbooks, life-affirming image of 
the world, integral picture of the world, education for sustainable development, the 
principles of education for sustainable development. 
 
 
